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Una circular de Secretaria 
Amb data 6 d'abril ha estat tramesa als senyors 
socis de l'Associació de Periodistes la següent circular: 
•Distingit consoci: Em plau de manifestar-li que darrera· 
ment ha ingressat en el Cos Mèdic d'aquesta Associació, el 
senyor Dr. Enric Sanmartí i Falguera, metge de l'Hospital 
Clínic, especialista en gola, nas i o'ida; Consell de Cent, 
343, l,er 1.a (entre Pnsseig de Gràcia i Rambla de Cata· 
lnnya). El dies de consulta són: dimarts, dijous i dissabtes, 
de cinc a set. 
Em plau igualment de manifestar· li, que ha estat nomenat 
farmacèutic d'aquesta entitat, el senyor Francesc J. Noguer 
i Moré, Bruc, 114 (València). Aquesta farmàcia ha ofert per 
als nostres associats, els següents interessants descomptes: 
Apòsits, ortopèdia i material quirúrgic. . . . 15 °/0 
Específics . . el 10, 15 ó 20 °/0 
Fórmules magistrals . . . . . . . . . . 25 °/0 
Anàlisis clínics . . . . . . . . . . . . 35 °/0 
Així mateix, la Farmàcia d'aquesta entitat del Dr. Ferrer 
Portals, Ronda Sant Pere, 2, té oferts els descomptes 
següents: 
Específics, material ortopèdic, apòsit i quirúrgic 
Fórmules magistals . . . . . . . 
Anàlisis clínics . . . . . . . . . 
Em cal advertír·li que per a gaudir d'aquests beneficis és 
indispensable de presentar el rebut d'associat corresponent 
al mes corrent o al mes anterior. Igualment és indispensable 
aquest requisit per a acudir a la consulta dels facultatius del 
nostre servei mèdic. 
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Finalment he de manifestar-li que en aquesta Secretaria i 
de 4 a S dc la tarda de qualsevol dia feiner, els associats que 
no el posseixin, poden passar a rrcollir el seu corresponent 
carnet d'identitat i el distintiu dc I'Associ::tció. 
El saluda afectuosament, Lluís Casamitj:ma, Secretari 
general.-Visat: Joan Costa i Deu , President.• 
Gestions de l'Agrupació 
Professional de Periodistes 
La Junta Directiva dc l'Agrupació Professional de 
Periodistes ha fet una visita al Conseller de Treball 
dc la Generalitat per tal d'exposar-li Ja conveniència 
de que, amb la màxima rapidesa possible, hom proce-
deixi a la designació del Jurat Mixt de Premsa atenent 
?1 cens professional de la dita entitat periodística. 
· L'Agmpació ha parlat igualment amb el senyor 
Barrera del recent acord del Jurat Mixt de la Premsa 
de Madrid, que disposa que sigui augmentat el son dels 
periodistes a partir del darrer mes de febrer. m Con-
seller del Treball ha promès als comissionats d'inte-
ressar-se prop de les em preses per tal que l'acord del .Tu-
rat Mixt de Madrid s'apliqui igualment a Catalunya. 
Ensems ha estat feta al senyor Barrera, una petició 
en el sentit que els redactors del «Full Oficial del 
Dilluns» que foren acomiadats després del dia 16 de 
febrer, siguin indemnitzats d'acord amb la llei. 
